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Resumen   Introducción  y  objetivos:  el  proceso  de  edición  (PE)  comprende  procesos  
como  la  revisión,  publicación,  y  distribución  del  informe  de  investigación.  En  
el  PE  participan  distintos  agentes  como  son  los  autores,  los  colaboradores,  
los  revisores,  el  editor  y  los  lectores.  Objetivo:  ofrecer  la  información  básica  
necesaria  para  comprender  el  PE.  Conclusiones:  El  PE  incluye  procesos  y  
subprocesos   cuya   gestión   ha   de   estar   documentada.   En   las   siguientes  
ediciones  se  profundizará  en  estos  procesos.  
Palabras  clave   Políticas  Editoriales;;  Revisión  por  Expertos;;  Bibliometría;;  Edición   
Summary   Introduction   and   objectives:   the   edit   process   (EP)   includes   review,  
publication,   and   distribution   of   the   research   report.   Various   agents  
participating  in  EP  such  as  authors,  contributors,  reviewers,  the  editor  and  
readers.  Objective:  To  provide  the  basic  information  needed  to  understand  
the   PE.   Conclusions:   The   EP   includes   processes   and   threads   whose  
management  must  be  documented.  In  the  next  editions  we  will  deepen  in  
these  processes.  




Celebramos   este   tercer   encuentro  
del   Consejo   Editorial   de   nuestra  
revista  con  nuevos  objetivos.  
En   esta   ocasión   contamos   con   la  
colaboración   de   Beatriz   Muñoz  
Martín   responsable   de   la   biblioteca  
del  Complejo  Asistencial  de  Zamora  
y   con   Tránsito   Ferreras-­Fernández  
Coordinadora   de   Bibliotecas   del  
Servicio   de   Bibliotecas   de   la  






Desde   que   la   revista   comenzó   su  
publicación  en  2015  ha  sido  objetivo  
de   la   dirección   ofrecer   formación  
sobre   todos   los   procedimientos  
relacionados  con  el  proceso  editorial  
que   afecta   los   agentes   implicados  
(autores,   editores,   revisores)   desde  
la   elaboración   de   informes   de  
investigación  pasando  por  el  proceso  
de   envío   y   revisión,   hasta   la  







La  auténtica  misión  de  una  revista  es  
servir  de  herramienta  para  ayudar  a  
que   los   investigadores   difundan   su  
actividad,   hacerla   visible   a   otros  
investigadores,   establecer   vínculos  
entre   los   agentes   editoriales  
implicados  e   investigadores  y  sobre  
todo   servir   de   vehículo   para   la  
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comunicación.   Las   revistas   en  






Para   conseguir   los   objetivos   la  
revista  ha  de  cumplir  unos  requisitos    
formales.   Entre   otros,   los   criterios  
LATINDEX   orientan   a   cumplir   unos  
requisitos   mínimos   necesarios  
aunque   no   suficientes   para   ayudar  






Nuestra  revista  se  publica  en  Acceso  
Abierto  con  los  objetivos  de:  
-­Fomentar  y  facilitar  la  comunicación  
científica  
-­Mejorar   el   nivel   de   conocimiento  
científico  y  del  proceso  de  edición  
-­Fomentar  la  lengua  castellana  como  
vehículo  de  información  científica  
-­Liderar   la   información   ORL   en  
castellano  
  
En   estas   tareas   ha   sido   de   gran  
ayuda   la   incorporación   de   los  
contenidos   completos   de   la   revista  
en   el   Repositorio   GREDOS   de   la  
Universidad   de   Salamanca  
(http://gredos.usal.es).    
Uno  de  los  objetivos  para  mejorar  la  
gestión   editorial   es   la   gestión  
automática  de  manuscritos  mediante  
el   sistema   OJS   (Open   Journal  
System)  que,  a  partir  de  2016,  muy  
probablemente   podamos   utilizar  
gracias   a  Ediciones  Universidad   de  
Salamanca   (http://eusal.es),  
necesario   para   poder   aspirar   a  
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El  sistema  OJS:  
•   Se  gestiona   localmente  a   través  de  
la  instalación  en  un  servidor.  
•   El   editor   de   la   revista   puede  
configurar   todos   los   procesos  
editoriales  de  publicación  (requisitos  
para  el  envío  de  artículos,  procesos  
de   evaluación   y   revisión   de   los  
originales,  etc.)  
•   También  podrá  configurar  diferentes  
modelos   de   suscripción   para   los  
usuarios  interesados  en  la  revista,  de  
forma   que   podrá   estar   en   acceso  
abierto,   ser  de  acceso   restringido  o  
configurar  un  período  de  embargo.  
La   edición   en   este   sistema   OJS  
permite  una  fácil  recolección  de  sus  
metadatos   para   diferentes  
recolectores  y  bases  de  datos,  lo  que  
fomenta  y  otorga  más  visibilidad  a  la  
revista  
En   un   análisis   realizado   en   2011-­
2013  a  través  de  encuesta  por  coreo  
electrónico  entre  nuestros  socios  se  
dedujeron   las   líneas   estratégicas  
que  estamos  siguiendo:  
-­‐   Conseguir   la   gestión  
informática   de   los  
manuscritos  
-­‐   Situar   los   contenidos   de   la  
revista   en   los   repositorios  
biomédicos  
-­‐   Conseguir   la   gestión  
ayudados   por   editores  
especializados  
  
A   partir   de   2016   se   realizarán  
grandes   cambios   en   el   modelo   de  
gestión   editorial   de   la   revista,  
incluido   su   cambio   de   título   para  










Tengo   que   hacer   público   mi  
agradecimiento  al  Profesor  Eduardo  
Azofra   Agustín,   Director   de  
Ediciones   Universidad   de  
Salamanca,  por  su  disponibilidad,  su  
apoyo   y   su   comprensión,   por   creer  
en  la  importancia  de  este  proyecto.  
Gracias   al   Profesor   José   Antonio  
Merlo  Vega,  Director   de  Bibliotecas  
de  la  Universidad  de  Salamanca  y  a  
Tránsito   Ferreras   Fernández  
Coordinadora   de   los   Servicios  
Bibliotecarios   de   la   Universidad   de  
Salamanca   por   apoyar   el   proyecto  
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desde   la   informe   idea  de   incluir   los  
contenidos   en   GREDOS,  
continuando   con   el   resto   de  
iniciativas  que  están  surgiendo.  
Gracias   a   los   apoyos   de   mis  
compañeros   de   la   Sociedad  
Otorrinolaringológica   de   Castilla   y  
León,  Cantabria  y  La  Rioja.  
De   este   modo   cerramos   el   año  
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